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Octavo t r i m e s t r e 7 de mayo de 1839. 
tt J an—Iía!i rn non essc dúos me-
ritissimos frutrll is, honorem et 
elorinni religionis suie, anathr-
rna sit. 
Si a l g u n o dijere. <¡ne V a n - H a l r n 
y O r á a no son dos h e r m a n o s de t o -
d o provecho, que. l iaren h o n o r á su 
r e l i g ión , acabo con él y con t oda su 
casta j u n t a v e n t e r a . 
C o s e . ü . l i í R . C A N . 1 r. 
INTRE EL HERMANO AlííONIO Y El. HERMA»!* 
Marcelino. 
A Dios S r . D . A n t o n i o . 
—Oh, S r . 1). M a r c e l i n o ! ¡Y sr iñsfnecion 
t png'o en ve r á v el.! 
— \ j o t ambién la t e n g o m u y c u m p l i d a . S n -
pe anoche , y a t a r d e , q u e hab la v d . l l a g a d o , j 
C A P I L L A D A 141. ( 8 9 D E M A D R I D . ) 
F r . GERUNDIO 
Si tfuis dixrrit f rnt. res Ornam 
D I A L O G O 
[Í7Í] 
mi p r i m e r c u i d a d o es ta m a n a n a h a sido venir 
á a b r a z a r á v d , 
— G r a c i a s , c o m p a ñ e r o . E n ese caso no se ha-
b r á v d . d e s a y u n a d o ; me a l e g r o , t e n d r é un p]a_ 
cer en q u e lo h a g a m o s j u n t o s . M u c h a c h o ? Mar-
t í nez? 
— N o , no ; no l l a m e v d . a l m u c h a c h o , q U e 
esa ob l igac ión j a es tá c u m p l i d a : yo nunca sal-
go de casa sin d e s a y u n a r m e ; es c o s t u m b r e de 
. t oda la v i d a ; 
— C o m o v d . decía q u e su p r i m e r c u i d a d o ha-
bía sido veni r á v e r m e 
— N o seamos t an m a t e r i a l e s , se en t i ende des-
p u é s d e l d e s a y u n o . 
— A m i g o , está v d . f a m o s o ; no pasa dia por 
v d . ¡ Q u e b u e n c o l o r ! ¡Que s e m b l a n t e tan fre*. 
cachón y t a n g u a p o t e ! Y d . v ¿ á r e b e n t a r , com-
pa fiero. 
— A p r e n s i ó n d e v d . : lo mismo m e dijo La-
t r e , cuand® t u v i m o s el g u s t o d e a b r a z a r n o s en 
T e r u e l . V e r d a d e r a m e n t e t engo u n a na tura leza 
b a s t a n t e a g r a d e c i d a ; bien es v e r d a d q u e yo lo 
rmsmo me cuido en c a m p a n a q u e d e cua r t e l . 
P e r o no d e b o es ta r m u y m a l o , p o r q u e d ias pa -
sados encon t ró á F r . G e r u n d i o , y me equivocó 
con un g u a r d i á n de su c o n v e n t o ; como q u e des-
d e entonces me l l a m a n por a h í Fr. Joaquín toa 
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qtíe esta no es mala seña l . P e r o v d . t a m b i é n 
viene bueno. 
—Algo tos tado de l camino . 
_ A h , eso es i r r e m e d i a b l e ; lo mismo me s u -
cedió á m í : nosotros p a r a añ i l a r por los c a m i -
nos debíamos t r a e r s iempre u n a s c a r e t a s , como 
hacian en F ranc ia las señoras en t i empo d e C a -
talina de Me'dicis. P e r o ese p a ñ o á los pocos 
meses que este' v d . en M a d r i d se le caerá á vd-
Por lo demás se conoce q u e no le h a n t r a t a d o 
í vd. mal por a l l á . 
—Pues mi re v d . ; b e pasado mis malos r a tos , 
como que por dos ó t r e s veces le di je a l g o -
bierno ( ab i o b r a r á n mis comunicaciones q u e no 
me dejarán m e n t i r ) : «Estoy d e s e s p e r a d o , ando 
buscando q u i e n m e de' u n ba lazo y no l e e n -
cuentro.» 
—Pues eso l e h u b i e r a á vd . s ido m u y fáci l : 
¿comunicó v d . ese pensamien to á C a b r e r a ? 
—¡Cómo á C a b r e r a ! ¿ P u e s que' 110 se le co-
noce aquí por o t ro t í t u l o ? ¿ O no se t i ene c o -
nocimiento en M a d r i d de l convenio ce l eb rado 
entre el y y o ? 
— H a , s í ; m u c h o . 
—Es que en él le be reconocido p o r con-
de deMorella, y me ser ía m u y sensible q u e 
se hiciese u n desa i re á mi firma: esa g lo r i a 
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es esc lus ívamente m í a . 
— E n eso p e r d o n e v d c o m p a ñ e r o , q u e tan-
t a ó mas p a r t e he t en ido yo q u e v d . P o r cierto 
q u e sin m í jamás se h u b i e r a e'l t i t u l a d o . 
— Y a , p e r o sin mí h u b i e r a q u e d a d o oscure-
c ido su t í t u l o , y se c reer ia q u e h a b í a m o s he-
cho la g u e r r a á u n cabeci l la c u a l q u i e r a . 
— Q u i e r e decir q u e la g lo r ia se rá de los dos. 
— D e los dos , p e r o d e n a d i e m a s . 
— P e r o h o m b r e , ¿ v d . no v e q u e i n h u m a n a -
men te nos h a a t a c a d o esa p renso i n f ame? No ha 
t r a t a d o mas q u e d e s a c r e d i t a r n o s , sin entender 
u n a p a l a b r a de e s t r a t e g i a s m i l i t a r e s . No , yo 
Lien les h e c a r d a d o la l a n a : he p u e s t o cada 
comunicado . . . ! ¿ V d . no les ha visto? 
— M u c h o ; están magníf icos . P e r o y o , yo. V a -
y a , he es tado fel iz . ¿ V d . 110 h a vis to el mani-
fiesto q u e h e d a d o desde S e g o r v e ? 
— H o m b r e , no . 
— A l i , p u e s está magnif ico t a m b i é n . Ahora le 
verá v d . ¿ M a r t í n e z ? ¿ M a r t í n e z ? C h a c h o ? 
— ¿ Q u e m a n d a V . E ? E s t a b a hac iendo el a l -
m u e r z o , y el r u i d o de l a s a r t é n no me de ja -
b a o i r . 
— T r a b e u n o de esos f a r d o s , — ¿ D e cuales?— 
D e los mas a b u l t a d o s . Los o t ros no h a y que 
tocá rme los . 
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—Señor , yo solo no p u e d o con e l l o s : y a vi6 
V . E . que los millos ven í an r e b e n t a n d o . 
—Pues deslía c u a l q u i e r a , y saca u n a docena 
de e jempla res ; a l c abo lias de t e n e r q u e d e s -
liarlos d e s p u é s . 
Pues si (al hermano Marcelino); mande ' d e s -
de allá á t odos los p e r i o d i s t a s ( 1 ) , y me t r a j e 
ademas ca rgados dos de los seis m u l o s d e l c a r -
gamento, p a r a r e p a r t i r con p r o f n s i o n : como q u e 
las jen les l ian pensado q u e e r a o t r a c lase d e 
carga la q u e t r a h i a n , como si noso t ros f u é r a -
mos capaces de e s p e c u l a r . , , , no , eso á p u r e z a 
no nos gana n a d i e . P e r o ve rá v d . , ve rá v d . q u e 
cosa t an magni f ica ! Y o no sé q u é p o d r á n c o n -
testar. Y a ve v d . q u e el c a r g o mas g r a n d e q u e 
me han h e c h o ha sido lo d e los se tec ien tos ca r" 
ros que dicen l l e v é á S e g u r a . 
—Y no se r ian t a n t o s r e g u l a r m e n t e . 
—¿Qué h a b í a n de ser t an tos? U n a c a l u m n i a 
atroz. C o m p a ñ e r o , a q u í p a r a e n t r e los dos sin 
que salga de noso t ros , no f u e r o n mas q u e seis--, 
cientos noven t a y s i e t e . 
—¿Y dice v d . eso en el mani f ies to? 
— Q u é ; ¿me h a c e v d . á m i t o n t o ? A l l í d i g o 
( i ) E n efec to á m i m e h i z o S. E . el obsequio <1e 
mandarme m e d i a docena , «jue me cos ta ron 3o cua r to» 
de porte . 
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q u e f u e r o n so lamente ciento t r e in t a y t r es . 
—Algo m u c h a me parece la ba ja : por lo de-
m a s es un golpe subl ime d e a r i tmé t i ca mil i tar . 
— Y a ve rá v d . ; ya verá v d . M u c b o t a rda es-
t e m u c h a c h o . P e r o , compañe ro , cuan to mas le 
mi ro á v d . mas l l eno me parece ese semblante. 
—Si; estoy ta l c u a l ; á ambos nos ba proba-
do bien la gue r ra d e Aragón . 
Ál oír Aragón, y mientras llega el asisten-
te, ti hermano Antonio se pone acamar aque-
lla tonadiiia que dice: 
Aragón, 
cintillo y cor don, 
cordon de la Italia, 
¿idónde irás, dueño mió, 
.(/w yo no vaya,... 
— A q u í t iene Y . E . 
— ¿ Q u i e r e vd . m a s , c o m p a ñ e r o ? T e n g o en 
a b u n d a n c i a . 
G r a c i a s , compañe ro ; son bas t an te s . 
— Y e a v d . este p á r r a f o . 0 C a d a ascenso mió, 
cada r< cQmvi nsn, está ganado en el campo de 
batalla¿He? ¿ Q u é lian .de deci r á esto? 
— M é gitsta la v i r u t a . ¿ Q u e lian de decir? 
Cuan to p u d i e r a n deci r ellos en con t r a esiá des-
ment ido con el d icho de vd . Y al cabo no es el 
dicho d e un c u a l q u i e r a , q u e es d e u n Tenien-
te Genera l y bas t a . 
— E s lo q u e yo d igo . P u e s verá v d , como si-
g u e : ay ten¡¿o el placer, de que han mcrcci do 
la aprobación de mantos se kan hallado en 
e /« , .» ¿ H c ? ¿ Q u é t a l ? 
L\O , y de cuan tos no se h a n b a i l a d o tam-
bién : en esa p a r t e todos le hacen á v d . justicia. 
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Aquí h a b l a n d o d e l c o n d e d e M o r e l l a , d i g o 
tpasea todo el año su artillería desde la costa 
á Caspe, Alcorisa, y nadie se lo ridiculiza.» 
¿ Q u e t a l ? 
—Ahí soy de opinion q u e d e b i e r a v d . h a b e r 
añadido: «ni se lo estorba.» 
—No , ¿no conoce v d . q u e eso no m e f a v o r e -
cía, compañero? 
— H o m b r e , es v e r d a d . 
—Ah ; es q u e no soy yo t o n t o . A q u í m a s 
aha jo , p a r a d a r u n a idea d e l o q u e es el conde 
de M o r e l l a , vea v d . lo q u e d i g o : •(Tenia mas 
conocimientos militares Merino , el Empecina-
d ', Mina, Chaleco y otros ge/es de fuerzas en 
la guerra de la independencia que los maris-
cales f ' ancesesl Pues cada uno de ellos tenia 
mas que Cabrera (1), cuyos elementos son tan 
solo el terror, la omnipotencia de. su mando , y 
escusar toda acción cuando no tiene sumas 
ventajas en número y posicion. 
•—Compañero, eso es e s t u p e n d o ; v e n g a n esos 
cinco. U n i c a m e n t e eso d e la omnipotencia de su 
mando me p a r e c e q u e p o d r í a h a b e r s e s u p r i m i -
do , p o r q u e a l g u n o s c r e e r á n q u e significa q u e 
manda en ge fe en A r a g ó n . 
—Oiga v d . , c o m p a ñ e r o ; y acaso no d i r í a 
nada de m a s . 
El herMar.ú Marcelino toma un ejemplar del 
manifiesto^ y pasa Id vista por él entonando 
por lo bajo : 
A r a g ó n , 
c in t i l l a y c o r d o n , 
( ' )_ Y C a b r e r a h a pod ido -mas q u e roso t ros dos, con 
l o e wquerne vd . la eonseuueaeia . 
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eo rdon d e l a I t a l i a : 
¿ d ó n d e i rás , d u e ñ o m i ó , 
q u e yo no v a y a ? 
Y al l ee r en la pág ina c u a r t a : 'Dejo al rei-
no de Valencia mejor que lo encontré: lo mis-
mo al ejército : en Aragón ningún punto fuer-
te he perdido; todos ellos han mejorado sus 
fortificaciones : por consiguiente he sido mas 
Jeliz que todos mis antecesores: pus ié ronse co-
mo una g rana l a s y a flameadas mej i l las del 
"héroe de M o r e l l a , y di jole así a l campeón de 
S e g u r a . 
— C o m p a ñ e r o , este es u n desaca to hecho ú 
la época de mi m a n d o , y por consecuencia á mí. 
Es . a d e m a s fa lso é i n j u r i o s o , y .como t a l lo voy 
á d e n u n c i a r a n t e el S r . Amorós . 
N o e spe raba ) o es to de u n | c o m p a ñ e r o y ami-
go . Y a d e m a s d a r é o t r o manif ies to , en que di* 
r é que lo dejó v d . peor q u e e s t a b a . 
— E n t o n c e s le d e n u n c i o y o . 
— P u e s bien, asi veremos q u i e n h a sido mas 
b e n e m e r i t o , y q u i é n h a hecho la campaña con 
m a s v e n t a j a s . V o y a h o r a m i s m o . . . . 
— C o m p a ñ e r o , no h a y q u e a c a l o r a r s e , que to-
do se c o m p o n d r á . D a r é o t ro manif ies to en que 
d i ré : « D e j é aquello en el mismo ser y estado 
que lo encontré, y he sido tan feliz como mis 
antecesores. 
— N o señor , q u e h a dec i r v d . q u e lo dejo 
peor, y q u e f u e menos f e l i z . 
— C o m p a ñ e r o ! E-^a ya es m u c h a c r u e l d a d . 
P o n d r é poco mas ó menos. 
— V a y a , pase. L o d e m á s . . . . y a sabe vd . nu 
gen io . 
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—Señor , va está el a l m u e r z o . 
— V a y a , vamos á a l m o r z a r en b u e n a paz y 
"Tusáronse á almorzar, y preguntóle el her-
mano Amonio al hermano Marcelino. ^ 
— .-Y corrió va su causa de ve! . , c o m p a n e r o ? 
- L a mía g r a n d e m e n t e , ¿y l a d e v d ? 
P e r f e c t a m e n t e b a s t a a h o r a . 
- E s q u e yo después p ienso p e d i r q u e se f o r -
Bie consejo de g u e r r a al g o b i e r n o . _ 
Y yo 110 me c o n t e n t o con e s o , sino q u e 110 
he de p a r a r h a s t a q u e á l a op in ión p ú b l i c a se 
la pase por las a r m a s . 
i - Y YO aspi ro a l t í t u l o d e D u q u e de M o r e l i a . 
—Y a nú se me d e b e de jus t i c ia el de m a r -
tinas de S e g u r a . 
Acabaron de a l m o r z a r , y se e c h a r o n a p a -
sear de b r a c e r o por las ca l les de M a d r i d con 
ínfulas de f o r m a r consejo de g u e r r a al g o b i e r -
no y a l p ú b l i c o . Y t i enen r azón ; eso y a u n 
nías merecen el púb l i co y el g o b i e r n o . 
NEQUJQVJMJ H I J O S M Í O S . 
E l d iab lo me l l e v e si no son ton tos estos m i -
nistros , v eso q u e p a r e c i a n l is te jos a l p r i n c i -
pio. Les eslov d ic iendo h a c e t r e s c a p i l l a d a s , asi 
con esta n a t u r a l i d a d cas t e l l ana q u e Dios m e h a 
ha d a d o , con esta f r a n q u e z a con q u e yo l l a m o 
al pan p a n y al t o n t o t o n t o : «he rmanos g o b e r -
n a n t e s , e s c a r m e n t a d en G a v i n a y en P u i g : an-
ticipaos á las pet ic iones j u s t a s de los p u e b l o s , 
y no l l evare i s c a p i l l a d a : no deis l u g a r a q u e os 
pidan p e r r o s , y no os g e r u n d i a r c : e s c a r m e n t a d 
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en G a v i r i a y en P u i g . » Así c l a r i t o se lo cante' 
q u e t ambién yo c u a n d o me pongo á c a n t a r cía ' 
r o pa rezco u n g í l g u e r o d é l a t e r c e r a o r d e n . Se 
lo decía á e l los m i s m o s , lo l e y e r o n la t a rde 
misma q u e se i m p r i m i ó , p o r q u e y o se' q u e el 
d ia de G e r u n d i o no se echan la siesta los minis-
t r o s has ta q u e le h a n l e i d o , y t odav ía creerían 
( v a y a , sí p a r e c e impos ib le q u e se m e hayan 
v u e l t o así estos m u c h a c h o s ! U n o s muchachos 
q u e e r an t an despejad i tos!) t o d a v í a c ree r í an que 
n o se e n t e n d í a con e l los . 
H a b í a n r o b a d o en u n a ocasíon a l P . Circun-
loquio u n bolsi l lo con a l g u n a s m o n e d a s , dona-
t ivos espontáneos de a l g u n a s h e r m a n a s piadosas. 
D ió la casua l idad q u e de a l l í á a l g ú n tiempo 
f u e s e á confesarse con el el mismo l a d r ó n del 
bols i l lo . A l sép t imo m a n d a m i e n t o p r e g u n t ó el 
P . C i r c u n l o q u i o a l p e n i t e n t e si tenia a lguna 
cosa a d q u i r i d a por med ios ¡ l íc i tos : á lo cua l res-
pond ió el p o n i t e n t e q u e s í , q u e conservaba un 
bols i l lo con a l g ú n d i n e r o q u e hab ía r o b a d o á 
u n í r a u e . P u e s h e r m a n o , está en obligación de 
r e s t i t u i r l e al i n s t an te á su d u e ñ o — P a d r e , en 
ese caso se le e n t r e g o á su p a t e r n i d a d ahora 
mismo (y se le d a b a á la m a n o ) — H i j o , á su 
d u e ñ o , a su d u e ñ o es á qu i en se le ha d e en-
t r e g a r — P a d r e , a su d u e ñ o s o l é en t r ego ' ya v 
« o le q u i e r e r e c i b i r — P u e s h i j o , en tonces p í -
dese le , q u e no esta ob l i gado á mas.» Y gua rdó l e 
e l p e n i t e n t e el bo l s i l l o , y s e q u e d ó sin ÓWl P . 
V r c u m l o q u i o , p o r t o n t o , p o r q u e sr es taba d i -
r i g i endo a el el p e n i t e n t e y a u n no le e ^ e n d i i i . 
• m i f m o l e s suced ido á los min is t ros con 
mi c o n s r p q u e a l h e r m a n o C i r c u n l o q u i o con 
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el bolsillo de l p e n i t e n t e : ambos se le hemos d a d o 
directamente y no le b a n q u e r i d o r e c i b i r , por 
tontos. Asi s e . encuen t ran ellos a b o r a . C u a n d o 
estaba viendo v e n i r , yo F r . G e r u n d i o , r e p r e -
sentaciones de todos los p u n t o s p id iendo la d i -
solución de las Cor tes y convocacion d e o t r a s , 
les aconseje con a q u e l l a ley q u e se t i ene á los 
paisanos: «hermanos , p r e v e n i d ó s ecundad las 
peticiones jus tas del p u e b l o , m i r a d q u e sino v a n 
á pedir que os echen p e r r o s . y á m a y o r a b u n -
damiento vais á l l e v a r cap i i l ada .» N a d a ; el 
irii-nio caso li ieieron q u e esta mesa . ¿S i pensa -
rán estos muchachos q u e cuando F r . G e r u n d i o 
habla dice las cosas al a i re? Suced ió pues , lo 
que mi reverend ís ima persona les p ronos t icó . 
La Milicia Nac iona l , v iendo q u e no e n t r a b a n á 
derecho, ha pedido q u e les echen p e r r o s p o r 
medio de una represen tac ión q u e les h a h e c h o 
cosquillas, y d e cuyas r e s u l t a s — h a n d i m i t i d o . 
Ahora dicen que ¡ban ya á p u b l i c a - el d e -
creto de disolución, pero q u e en vista d e la e s -
posioion h a n a c o r d a d o s u s p e n d e r l e , p o r q u e a n -
tes bajarán cien veces de las po l t ronas q u e d a r 
un decreto q u e p u d i e r a a p a r e c e r como u n acto 
de debi l idad y de cesión á exigencias ilegales» 
De modo q u e antes de pedírse lo no qu i s i e ron 
dar el decre to , y después d e pedí rse lo t ampoco 
han quer ido d a r l o : es d e c i r , q u e nequáquam^ 
hijos mios , ni de u n modo ni d e o t ro e s t aban 
dispuestos a la d i so luc ión . 
Esto me r e c u e r d a lo q u e nos sucedía á los 
hermanitos con nues t ro p a d r e á la mesa á la 
hora de comer . M i p a d r e era u n señor á la a n -
t 'gua, que t a r d ó m u e b o en co r t a r se el moño, y 
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e n d e j a r d e echar se polvos en e l p e l u q u í n : gas-
tó muchos chalecos b lancos de cotonía atacados 
a l costado: t r a h i a a l cue l lo u n p a ñ u e l i t o t a m -
bién b l anco en f o r m a de t o r c i d a : gas t aba por 
bas tón u n a cana q u e l e v a n t a b a mas q u e él, y 
f u m ó t a b a c o de Bras i l hasta q u e se prohibio 
d e r ea l o r d e n . Alcanzó t o d a v í a la m u e r t e de 
F e r n a n d o V I I , y se h izo l i b e r a l a l cabo de sus 
d ías , p o r q u e se i m p r e g n ó de q u e Isabel I I te-
nia m a s d e r e c h o «ó la corona q u e su t io , que 
e r a el Aqu i l e s de sus a r g u m e n t o s con que él 
p r o c u r a b a l i be r a l i z a r á los d e su e d a d . Luego 
q u e nos s en t ábamos los niños á la mesa , lo pr i -
m e r o q u e nos p reven ía era q u e al q u e pidiese 
no se le d a b a n a d a . Y o que s i e m p r e despunte' 
por lo obed ien te y doc i l i to , como q u e me lla-
m a b a n cu el pueb lo ei n i ñ o - v i e j o , cumpl ía es-
c r u p u l o s a m e n t e la a d v e r t e n c i a p a t e r n a l . Pero 
los o t ros he rman i tos sol ían m u c h a s veces 110 po-
de r se c o n t e n e r , y se in s inuaban con estas ó se-
m e j a n t e s pa l ab ras : « p a p á , y o q u e r i a vino: papá, 
á mí me g u s t a el v i n o . » — P o r lo mismo que lo 
pedis , decía su m e r c e d , 110 se os d a . — P a p á , noso-
t r o s no lo ped imos , no decimos m a s q u e nos gus ta . 
•—Es p e d i r l o i n d i r e c t a m e n t e , y los niños de nin-
g ú n modo d e b e n p e d i r . — P a p á , le d i jo ya un dia 
u n o de el los , G e r u n d i t o 110 lo p i d e n u n c a , y 
t ampoco se lo da vd.» E n t o n c e s mi p a d r e , que 
como señor a n t i g u o y como médico era aficiona-
do á h a b l a r en l a t i n (y a q u i me o c u r r e que 
es te debe ser a c h a q u e de todos los médicos, 
p o r q u e me a c u e r d o de u n c a t e d r á t i c o de m e d i -
dic ina q u e hab ia en V a i l a d o l i d , q u e se e m p e -
p e ñ a b a en hace r la espl icac ion á sus discípulos 
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¿n la t ín , y en u n a o c a s i o n e sp l í cando e l modo 
de hacer u n cocimiento , t e n i e n d o q u e n o m b r a r 
la sar tén, v no aco rdándose d e l n o m b r e l a t i n o 
de este i n s t r u m e n t o , d i jo : posiea poniur in.... 
in instrumento quod Jacit c h i r r i e h i r r i ) , les 
dijo pues á los h e r m a n i t o s pe t ic ionar ios : 'ne-
quáquam, h i jos mios, n quaquam.» E n a y u n a s se 
quedaron todos de lo q u e q u e r r í a dec i r el p a -
pá con su nequaquam: p e r o yo , q u e e n t e n d í a 
entonces el l a t í n lo mismo q u e a h o r a el señor 
Alaix, lo i n t e r p r e t é á m i modo , y les d i j e á 
mis hermani tos : «lo q u e q u i e r e dec i r el p a p á 
es que b e b a m o s agua, agua.» A la v e r d a d no 
me engañé m u c h o , p o r q u e a l c abo su i n t e n c i ó n 
era decir q u e ele ningún modo, q u e se p i d i e r a 
que no se p i d i e r a , nequaquam,.hijos mios, de 
ningún modo nos d a b a v ino . 
Idén t icamente les sucede á I03 min is t ros : sí 
no se los p ide , no d a n ; si se les p i d e , t a m p o c o 
dan, solo p o r q u e se p i d e ; con q u e es d e c i r q u e 
nequaquam, h i jos mios , nequaquam e s t a b a n 
dispuestos á d a r e l v ino de l a d i so luc ión . 
Y el caso es q u e a l cabo h a n de t e n e r q u e 
darle , v d a r l e q u e d a n d o m a l con unos y con 
otros, y p a s a n d o la p l a z a de déb i l e s , y á cos ta 
de que" se d iga q u e h a n t en ido q u e s u c u m b i r : 
y todo ¿por q u é ? P o r no h a b e r e s c u c h a d o estos 
muchachos el consejo d e F r . G e r u n d i o : «hacer 
las cosas en t i e m p o y sazón , y p r e v e n i r l a s exi-
gencias». Y c u i d a d o q u e yo m a l d i t o i n -
terés tengo en q u e v e n g a n o t r a s Cor t e s , sino 
porque veo que es de ley y d e abso lu t í s ima ne-
ces idad: por lo d e m á s , sospecho q u e los mismos 
Milagros han de hacer las f u t u r a » q u e las p r e -
f 
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te ' r i tas . E n c u a n t o á color , lo mismo me dá 
q u e sean c e r ú l e a s q u e a n a r a n j a d a s : lo q u e q u e -
r e m o s los p u e b l o s y yo es q u e sean de color de 
paz, y q u e nos la p r o c u r e n c u a n t o an tes por 
c u a l q u i e r m e d i o , p o r q u e á la v e r d a d estamos 
en u n a p o s t u r a m u y v i o l e n t a . 
Con r e spec to á l a r e p r e s e n t a c i ó n de la Mi l i -
c ia , mi p a t e r n i d a d no di rá q u e sea l e g a l ; p o r 
el voto g e r u n d i a n o acaso no se h u b i e r a hecho. 
P e r o lo q u e no puedo s u f r i r es q u e los p e r i ó d i -
cos m i n i s t e r i a l e s , ó sea los min i s t ros en los pe -
r iód icos , d i g a n q u e es tá l l ena d e insolencias, 
c u a n d o no respi ra m a s q u e comedimien to y 
r e s p e t u o s i d a d . L lámese la i legal , si t a l les p a r e -
c e , pe ro no desve rgonzada ni indecorosa . Esto 
p u e d e i r r i t a r , ¡ y sabe Dios q u e no conviene 
i r r i t a r a qu i en no lo m e r e c e , y á quien se 
p u e d e t e m e r ! E s t e es o t r o conse j i to gerundia-
n o así de a m i g o . 
L A R E S I S T E N C I A D E T I R A B E Q U E . 
V a m o s , T i r a b e q u e : creo q u e es l l egado el 
t i e m p o de q u e tu t e l é g r a f o p i e r n í l a l e g r e a l 
pub l i co , pend ien te de tu p a t i t a , anunc iándole 
con a l g u n a cab r io l a p rofe t í ca los g r a n d e s y prós-
p e r o s sucesos á q u e es tamos abocados . Y a has 
v is to los f a v o r a b l e s auspicios con q u e ha dado 
p r i n c i p i o la c a m p a ñ a d e p r i m a v e r a : sabes la 
f a c i l i d a d con q u e se conqu i s tó la e spe lunca de 
q u e te h a b l e el o t r o d í a , cog iendo a l enemigo 
e l t r e n de a r t i l l e r í a con que t r a t ó de d e f e n d e r -
l a , que e r a u n p e d r e r o . Las ú l t i m a s noticias 
son de q u e n u e s t r a s t r o p a s o c u p a n y a la venta 
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de la P e r r a , y d e u n m o m e n t o á o t ro l l e g a r á 
Ja de h a b e r t o m a d o á R a m a l e s . S u e l t a t u p u e s 
la p e r r a , como dice el v u l g o , y con u n m o v i -
miento ó evolución de ba i l e t r i p ú d i c a ó s a l t a -
to r i a . . . .—Perdone v d . , s e ñ o r , q u e yo c u a n d o 
bailo no hago m o v i m i e n t o s con la t r i p a , y si 
salto lo bago sin f a l t a r á la decenc ia q u e mis 
padres , a u n q u e p o b r e s , m e e n s e ñ a r o n . — N o es 
eso, h o m b r e ; vá lgame D i o s : no pienses q u e t r i -
púdico q u i e r e dec i r cosa de t r i p a , sino de b a i l e 
o danza , q u e a n t i g u a m e n t e se l l a m a b a t r i p u -
dio. Aunncia p u e s con u n o d e esos mov imien to» 
los favorab les p róx imos f u t u r o s sucesos q u e h a n 
de cambiar e n t e r a m e n t e n u e s t r a m a l h a d a d a s i -
tuación.—Señor , si v i e ra v d . que' pe sadas s i e n -
to las p i e r n a s . . . . — V e l e a h í ; l a f a l t a d e e g e r c i -
cio: te has e m p e ñ a d o en e s t a r t a u t o t i e m p o sin 
levantar la p a t i t a . . . . ! P e r o y a es menes t e r q u e 
vayas c e l e b r a n d o la a f o r t u n a d a a d m i n i s t r a c i ó n 
de nuestros pa i sanos los m i n i s t r o s . — P e r o s e ñ o r , 
no dicen q u e t i enen hecha ya l a d i m i s i ó n ? — 
1, la h a n h e c h o , p e r o esa es g a t a m i n i s t e r i a l . 
No creas t u q u e lo de jen h a s t a q u e r e ú n a n 
nuevas C o r t e s . — P e r o s e ñ o r , ¿no dicen t a m b i é n 
que han suspend ido el d e c r e t o ? — S í lo d icen , 
pero esa e s o t r a ga t a m i n i s t e r i a l . Eso lo d icen 
ellos para q u e c u a n d o sa lga ( p u e s conocen q u e 
no puede menos de s a l i r ) no se a t r i b u y a á d e -
bilidad. T u no e n t i e n d e s u n a j o t a de g a t a s m i -
nisteriales, h o m b r e . 
—Señor, yo no e n t e n d e r é d e ga tas , p e r o e n -
tiendo de ga tos ; y así escusa v d . de po r f i a r p o r 
<lUe levante la p a t a , p u e s t e n g o p a r a mi q u e e n -
t l e ' a s ga tas y los ga tos uos es tán a r m a n d o u n e a -
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r ed i jo q u e ni el d i a b l o b a de a c e r t a r á desenre-
d a r l e . Se me f igura á mi q u e d e t r a s de Ramales 
ha de h a b e r escondido u n ga t azo m u y g r a n d e . El 
o t r o dia me temí q u e le e n c o n t r a r a n ya metido 
en la cueva, y me parec ía q u e le es taba viendo 
asomar la c a b e z ó n a y e n c a n d i l a r los ojazos, y 
hace r r e t i r a r á todo el e j e r c i t o . P e r o ya que no 
e s tubo a l l í , m i l ag ro será q u e no este d e t r á s de 
R a m a l e s , ó por a l l i d e t r a s de a l g u n o de aque -
l los c e r r o s . — C a l l a , ca l l a , a p r e n s i v o . ¿Alli se 
h a b í a de h a b e r ido el g a t o ? — E s q u e ya no hay 
u n o solo, señor , q u e y a h a y cr ia n u e v a . E l que 
a n d a por a l lá le l l a m o yo el g a t o montes , yes-
te sospecho yo q u e se en t i ende con a l g ú n otro 
ga to casero , q u e d e b e v iv i r p o r acá en alguna 
casa m u y g r a n d e . — D e modo q u e nadie te pue-
de q u i t a r "forjar en t u imaginac ión cuan tos ga-
tos te se an to j e , domést icos ó monteses , l o por 
mi 110 creo la exis tencia do u n o s ni de otros. 
Y asi es empeño mió q u e v a y a s a l z a n d o la pa-
t a ; vamos, yo te a y u d a r é . Q u e , ¿te resistes?—Me 
resis to, si s e ñ o r . — ¿ P u e s á c u á n d o aguardas a 
l e v a n t a r l a , h o m b r e ? — ¿ A c u á n d o ? A cuando 
ca iga en la t r a m p a el ga to p a d r e . Y entretan-
to , ni q u e los min i s t ros hagan la g a t a , ni que 
las t r o p a s l l eguen á la P e r r a , ni q u e el her-
m a n o B a l d o m c r o tome á R a m a l e s , ni que de 
de c u a n d o en c u a n d o o t r o r a m a l a z o , T i r a b e -
q u e no l evan ta la pa t a v está conc lu ida la co-
mis ión ; y v d . h a g a de mí lo q u e q u i e r a , que 
yo m i e n t r a s el g a t o p a d r e 110 ca iga en la tram-
pa , no la l e v a n t o . 
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